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Содержит материалы по проблемам социальной инклюзии, подготовке 
специалистов к работе в условиях инклюзивного образования. В статьях отображена 
информация о современных ориентирах социализации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, о формировании и продвижении стереотипа здорового образа 
жизни в повседневности, а также представлен опыт Новополоцка, как города, 
дружественного детям и людям пожилого возраста. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
участникам республиканской Международной научно-практической 
конференции «Улица без конца: строим инклюзивный город» 
«Street without end: build an inclusive city» 
 
 
Уважаемые участники и гости Международной научно-практической 
конференции «УЛИЦА БЕЗ КОНЦА: СТРОИМ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ГОРОД», 
посвященной 50-летнему юбилею Полоцкого государственного университета! 
Позвольте от имени ректората приветствовать вас в стенах университета. 
Международная научно-практическая конференция по проблеме 
социальной инклюзии в Полоцком государственном университете проводится 
впервые. Это первый шаг на длительном пути организации подобных научных 
мероприятий. 
В современном обществе остро стоит проблема понимания инклюзии. 
Инклюзивный подход - это возможность создать нужные условия для всех 
членов общества, независимо от их умственных и физических особенностей. Но 
для того, чтобы полностью реализовать все возможности инклюзивного 
подхода, нужно создать необходимые условия для его успешной реализации. 
Главное не то, как люди с ограниченными возможностями здоровья реализуют 
себя в обществе, а как человечество относится к таким людям. Ведь каждый 
человек нуждается в принятии и поддержке. Мы поднимаем вопрос о том, как 
современное общество относится к человеку с ограниченными возможностями 
здоровья. Как показывает практика, с каждым годом эта тема приобретает 
все большую актуальность.  
Исследователи и специалисты в области педагогики, психологии, 
медицины, физической культуры (представители 16 учреждений высшего 
образования Республики Беларусь, Чехии, России, Украины; средних школ, 
центров, социальных служб) представили 60 статей на конференцию по 
проблемам социальной инклюзии. Также в докладах будет рассмотрен опыт 
Новополоцка как города, дружественного детям и людям пожилого возраста.  
Разрешите Вас поприветствовать и выразить надежду на плодотворную 
работу, направленную на живую дискуссию по актуальным проблемам 
социальной инклюзии. 
Надеюсь, сегодняшняя конференция и его насыщенная мероприятиями 
программа будет содействовать консолидации наших усилий в достижении 
поставленных целей, а научная дискуссия позволит принять совместные решения. 
Желаю прекрасного весеннего настроения, конструктивных решений, 
знакомства с нашим гостеприимным и современным университетом! 
Доктор технических наук, доцент, проректор 
по научной работе 
Полоцкого государственного университета 
Дмитрий Олегович ГЛУХОВ 
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